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L’énigmatique à la Renaissance: formes, significations, esthétiques, «Actes du colloque
organisé par l’association Renaissance, Humanisme, Réforme (Lyon, 7-10 septembre
2005)», études réunies par D. MARTIN, P. SERVET, A. TOURNON, Paris, Champion, 2008
(«Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne», 59), pp. 594.
1 I presenti Atti intendono offrire un panorama completo e interdisciplinare sul tema
dell’enigma nel Rinascimento. L’idea di base, che accomuna tutti gli interventi, è che
nessun linguaggio – verbale o grafico che sia – può essere perfettamente univoco, ma
questa ambiguità di fondo non è che una ricchezza che «libère les énergies ludiques ou
inquiétantes de la parole vive, les pouvoirs de suggestion et d’égarement de l’image».
Partendo da questa premessa, vengono analizzate tutte le possibili forme di enigmatica,
suddivise in base ai generi letterari e artistici in cui essa è utilizzata. La prima parte è
consacrata ai linguaggi cifrati e allegorici, la seconda all’enigma nella poesia, la terza
alle arti figurative, la quarta alla «fiction romanesque», la quinta all’enigma nelle opere
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di scienza e di erudizione e la sesta al rapporto fra enigma e potere. Da notare un ricco
apparato bibliografico curato da G. POLIZZI e D. MARTIN. Gli interventi che costituiscono
questi atti sono i seguenti: A. GUIDERDONI-BRUSLÉ, Les «figures extraordinaires» ou le savoir
énigmatique de l’emblématique et de la symbolique humanistes;  J.-R. FANLO,  Le “Traicté des
chiffres  et  secretes  manieres  d’escrire”  de  Blaise  de  Vigenère;  P.  HUMMEL,  La  parole  voilée:
tradition renaissante du discours parabolique; D. MÉNAGER, Les pavots de Tarquin. Énigme et
devinette dans les chapitres LXIII et LXIV du «Quart Livre»; G. DE LUCA, De quelques énigmes
dans les “Bergeries de Juliette” de Nicolas de Montreux et dans “Les facétieuses nuits” de Giovan
Francesco  Straparola;  H.  MOREAU,  L’énigme  de  l’oracle  inutile:  Cassandre  selon  Ronsard;  D.
MARTIN, L’énigme dans le recueil: le “Repos de plus grand travail” de Guillaume des Autelz; TH.
HUNKELER, «Si durs Épigrammes»: l’obscurité de “Délie” et la leçon de Dante; O. POT, «L’Énigme
en prophétie» chez Rabelais: naissance et destin d’un genre; B. ROY, Des devinettes aux énigmes.
Les  premières  séries  de  “Questions  énigmatiques”;  F.  VILLEMUR,  L’énigmatique  d’un  rêve
renaissant:  la  gravure  de  Marcantonio  Raimondi  dite  “Le  songe  de  Raphaël”  (c.  1508);  V.
AUCLAIR,  Énigme et  copie dans l’épitaphe hiéroglyphique du tombeau de Martigues par Jean
Vatel; S. ROLET, La “Tabula Bembi” et le bas-relief ‘osirien’ d’Annius de Viterbe: deux figures
contradictoires de la mystérieuse Égypte; A. ROLET, Une énigme hiéroglyphique: le Mercure à la
menorah  dans  les  «Symbolicæ  Quæstiones»  d’Achille  Bocchi  (1555);  V.  ORTEGA-TILLIER, 
Iconographie  du  Créateur  de  Genèse  I-III  (XVe-XVIIIe siècles):  de  l’infigurable  au  figuré ;  S.
DESWARTES-ROSA,  L’énigme  d’INIGMA.  À  propos  d’une  image  de  Francisco  de  Holanda;  F.
LECERCLE,  L’énigme  invisible:  quelques  remarques  sur  l’énigme  en  peinture,  à  propos  d’une
“Annonciation” de Piero della Francesca; P. MOUNIER, Les “Propos rompu[s]” d’Alector: poétique
et esthétique de la fragmentation; D. MAURI, L’énigme comme statut de l’écriture chez Béroalde
de  Verville;  L.  GRIS  RENUCCI,  De  (s)cel(l)er  les  tombes:  épitaphes  et  cénotaphes  dans  les
“Aventures de Floride” de Béroalde de Verville (1592-96); N. KENNY, “Ambigue dictum & obscure
dictum”:  Plaute,  Panurge  et  les  «aventures  des  gens  curieux»;  G.  POLIZZI,  Dans  la  crypte:
l’énigmatique  chez  Colonna  et  Rabelais;  F.  GREINER,  Les  «sacrez  mysteres»  du  “Voyage  des
princes”; M. MARRACHE-GOURAUD, Quand l’Aloès se pare des plumes du Perroquet. Présentation
énigmatique,  rareté  et  curiosité;  D.  DE  COURCELLES,  De miroir  et  d’ombre  en  mystique:  «per
speculum in aenigmate»: de Paul de Tarse aux mystiques espagnols su XVIe siècle; N. DAUVOIS, 
Paroles  de  sphynx.  Énigmes  poétiques,  énigmes  juridiques  dans  le  «Cupido  jurisperitus»
d’Étienne Forcadel (1553);  N. PANICHI,  L’âne cabalistique chez Bruno et dans la culture de la
Renaissance;  É.  MEHL,  L’héliocentrisme  et  le  mystère  de  la  «fabrica  mundi»;  J.  O’BRIEN,  La
transparence  et  l’ombre:  l’énigme  du  sujet  politique;  S.  GEONGET,  Les  devinettes  royales:
l’exemple de l’“Altercation en forme de dialogue” de Jean de Coras; J. LACROIX, L’histoire comme
énigme: le politique «éclairé» selon Guichardin; M. MARTIN, L’énigmatique et les mutations de la
satyre ménippée, de Juste Lipse à John Barclay.
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